





















文献については ｢石川県地質文献目録｣(『石川県地質誌』,1993)及び ｢石川県地質文献目録 ･迫補｣(『石川県地質誌 ･補遺』,2001)を参照のこと｡
石 川 県 全 域 能 登 北 部 能 登 南 部 加 賀 北 部 加 賀 南 部 白 山 地 域 周 辺
海 域二十万 桑島産植物化石 (GEYLER
,1877)手取川近傍地質 (小藤文次
郎,1880)手取統植物化石 (YoKOYA
MA,1889)のゝ-地質図幅 ｢富山｣(大壊専一,1890) 二十万分の-地質図幅 ｢福井｣(
鈴木敏,1987)能登島産布袋石 (矢部長克,1900) 山中温泉調査 (小川琢治,1904)の-地質図幅 ｢金沢｣(佐藤伝蔵,1912) 白山火山 (KoTO,1916)二十万分の-地質図幅 ｢珠洲岬
｣(小川琢治,1907) i二十万分の-地質図幅 ｢
輪島｣(小川琢治,1908) l舶倉島見聞録 (伊原敬之助,1913) 宝達山蛍石 (佐藤伝蔵,1909
)和倉温泉調査 (佐藤伝
蔵,1909)E 二十万LA戸室近傍産象歯化石 (MATSUMOTO,1918
) ｢日本噴火志｣(上)(大森房吉,1918)半ノ浦 .火打谷産鮫歯化石 (ⅠsHⅠWARA,1921) 大桑層産貝化石 (YoKOYAMA
,1927) 白山火山の岩石 (TANAKA,1924)能登七尾産貝化石 (YoKOYAMA,1928,1929) 大桑層産有孔虫 (CUsHMAN,OzAW
A,1928-30) 手取統産珪化木 (田中隆男,1926)能登南部古地理 .構造 (望月勝海,1928) 天然記念物調査報告,3(白山)(市村 .安田,1927)
天然記念物調査報告,5(別山)(市村 .安田,1929)『石川県の地誌』(斉藤外二,1932,宇都宮書店) 平床月層と珠洲の第三紀層 (望月勝海,1932)
石川 .富山第三紀層概観 (槙山次郎,1930) ､.日 三 一 19 の ど-能登 .佐渡の構造論 (望月勝海,1932) 三井細屋産象歯化石 (SHⅠKAMA,1936) 新鉱物 ｢長手石｣ (ⅠⅠMORⅠほか,1931) I .一.- I金沢付近の層序 .構造 (望月勝海,1930) 7.5万分の1地質図幅 ｢大聖寺｣(薗部龍-,1
939) 手取統産非海生貝類化石 (KoBAYASHⅠ, SuzuKⅠ,1937)｢地形発達史｣(大塚 .望月,1932,岩波講座) 平床月層産有孔虫 (AsANO,1937) 能登邑知地溝の地形 .地質 (大塚,OTUKA,1934,1935) 金沢 .石動第三紀層 (小野山武文,1933) 7.5万分の1地質図幅
｢福井｣(薗部龍一,1940) 西日本の中生代植物群 (KoBAYASHⅠ,1939)能都町七見産デスモスチルス (高井冬二,1944) 能登島半の浦産デスモステルス (高井冬二,1944) となみ .蟹谷丘陵の地形 (望月勝海,1934) 日本の中生代植物化石 0ⅠsHⅠ,1940) 能登沖嫁礁の底質 (新野弘,1939)
高岡 .津幡第三紀層 (小野山武文,1935) 能登半島の断層地形 .海底地形 (田辺建一,1940)石川県地下資源調査報告書 (石川県,1950-55)｢20万分の1石川県地質図｣(石川県,1951) 能登北岸の地質 .輪島～町野 (大塚弥之助,1946)火山岩格査報告 (久野久,1950) 和倉駅月
層 .雨谷月層 (新野弘 .山田道貫,1946) 紀層 (池辺展生,1949)富山西部 .石川東部の第『石川県地質鉱産誌』(鈴木達夫,1953,石川県)｢ の地質｣(日本地質学会北陸部会,1955 町野 .柳田地区の地質 (長浜春夫,1951) 三明 .中島区域 (鈴
木 .北崎,1949) 金沢付近地質図 (二浦静 1949) 20万分の1富山湾底質図 (海上保安庁水路部,1951)宝立山地周辺の地質 (赤嶺秀雄,1952) 石動山周辺 (久保 .鈴木,1949,1
50) I金沢 .石動 .福光地域の地質 (市原実はか,1950) 5万分の1富山湾水深図 (海上保安庁水路部,1952)飯田 .平床台地周辺の地質 (
鈴木 .北崎,1952) 能登の燐鉱床 (北崎 .市田,1949,1950) 能登と金沢付近の含珪藻泥岩 (市川渡,1950)珠洲岬～曽々木海岸の地質 ( 久保 3能登北部中新世有孔虫 (AsANO,1953) 宝達山.二上山地域 (池辺展生ほか,1951)島の地質 桑野幸夫
,1951) 笑覧雷霊T雫完芸イモEA票 N.(ⅠCIH9I5Klr A,1951) ｢白山をめぐる地域の地質｣(石川県,1951)町野 .南志見 .柳田の地質 (増田孝一郎,1954)能登の地形 (吉川虎雄,1東印内層産中新世軟体動物化石 (MASUDA,1955-56)能登北東部の地質 .層序 (石田志朗 .増田孝一郎,1956)新生代層 .全域地質図 (ⅠsHⅠ 9)平床台地の第四系 (北陸第四紀グループ 61 能登の燐鉱床 (今井秀喜
,1951:ⅠMAⅠ,YAMADERA,1952) 兼六園竹根石 (小倉謙,195;) 手取統産連立樹幹化石 (O
GURAほか,1951)能登中島の中新世珪藻土 (市川 .細野 .小島,1955) 手取川上流域の手取層群 (前田四郎,195
2-61)955,九学会連合 『能登』)和倉層の珪藻化石 (ⅠcHⅠKAWA,1960) 尾小屋鉱山 (萱場竪ほか,1952,1953)50万分の1地質図幅 ｢金沢｣(地質調査所,1956)北陸東部の新第三紀地史 (細野 .坂本 .石田,1961)地方 第四系 (北陸第四紀グループ,1969)の海岸砂丘 (藤 則雄,1969-70) 芸芸書芸蓋芸で曇蓋17ih蓋軍喜5
iFbS,チ"109,571,95F5LiRS- 書』) 器喜警蓋芸冨芸等蓋≡軍撃.:変革冒;;嘉 川県の地質｣) 能登沖の海底地形 (茂木昭夫'1956)蓋蓋蓋蓋蓋軍票冨塁く蓋冨｣.(ffTIhi三言三軍と,1959) 悪霊霊芝冨霊 .(霊警至芸,品 1959) 重宝岩蓋琶蓋壷屋莞 宝器軍EI志 RIA9,581,958～200.)
中新世能登中島植物群 (MATSUO,1963) ｢金沢周辺の地質見学案内｣(日本地質学会北陸部会,1961) 白山周辺部の手取層群 (河合正虎 1961)舶倉島 .七ツ島の地質 (石田.細野 .中西 .坂本 .山崎,1962) 能登南部の地質と新生代層 (KASENO,1963) I5万分の1金沢付近地質図 (中西信弘,1961) 後期白亜紀足羽植物群 (MATSUO,1962
)20万分の1地質図幅 ｢輪島｣(坂本 .松井,1962) 金沢.小松地区地下水調査 (市川 .舶野 .喜田,1963,石川県) l 『白山』(北国新聞社,1962)能登半島の珪藻土 (市川 .細野,1963,石川県)法住寺泥岩の微化石 (ⅠcHIKAWAeta1.,1964) 座 尾白鳥産デスモステルス臼歯 (KASENO,1964)能登半島の地質, ｢7.5万分の1 能登半島地質図｣(細野 . 田 .中西,1965,石川県)飯田珪藻泥岩の珪質鞭毛虫化石 (ⅠcHⅨ AWAeta1., 967) 5万分の1地質図幅
｢小口瀬戸｣(今井功,1965)5万分の1地質図幅｢邑知潟 .虻ガ島｣(今井 .坂本 .野沢,1966) 妻裏芸董葦 藁葺襲 31芸 i;916946'5, 撃 萱琵 葉 菜 66,20 七尾 .富山｣(地質調査所,196
7)七尾周辺の第四系 (北陸第四紀グループ,1967) 5万分の1地形分類図 .表層地質図 ｢金沢｣(経済企画庁,1969) 白山火山の形成史 (山崎 .中西 .松原,1968)5万分の1地形分類図 .表層
地質図 ｢石動｣(経済企画庁,1970)中新世狼煙植物群 (ⅠsHⅠDA,1970) 七尾市 地形 .地質 (藤,1970 『七尾市史』) 金沢付近の卯辰山層 (稔井久,1969)大桑層基底の不整合 田
中謙一,1970) 加賀海岸の地形 .地質 (細野義夫,1968) 白山地域の地質 (鶴野 .山崎 .中西 .松尾 .大村,1970) 20万分の1海底地形図 ｢能登半島東方｣(水路部,1970)北陸の海岸平野 (鶴野 .三浦 .藤井,1972) 能登半島の新第三系泥岩層の花粉 .胞子化石 (FUJ
Ⅰ,1969-72) 宇ノ気町の地形 .地質 (藤,1970, 『宇ノ気町史』) 南郷層の花粉分析 (藤則雄 .野村政治,1971) 20万分の1海底地形図 ｢能登半島北方｣(水路部,1971)20万分の1地形分類図 .表層地質図｢石川県｣(経済企画庁,1974) 富来町の地形 .地質
(港,1974, 『富来町史』) 石動山背斜の小断層解析 (中川康一,1971) 川北村の自然環境 (港,1970, 『川北村史』) 50万分の1日本周辺海底地形図 ｢能登半島-男鹿半島｣(海上保安50万分の1地質図幅 ｢金沢｣.第2版 (地質調査
所,1974) 珠洲市の地形 .地質 (細野 .平山,1976, 『珠洲市史』) 七尾石灰質砂岩層産コケムシ化石 (HAYAMⅠ,1973) 手取川扇状地の水収支 (岸和男,1971) 庁水路部,1973)石川県全域地下水調査 (北陸経済調査会,1974)
羽咋市の地形 .地質 (藤,1973, 『羽咋市史』) 手取川扇状地の地下水 (渡部景隆,1972-80) 鳥越村の地質 (野村政治,1974, 『鳥越村史』) 20万分の1海底地形図 ｢能登半島西方｣(水路部,1974)北陸の海岸砂丘 (藤 則雄,1975) 押水町
1974, 『押水町史』) 金沢周辺の第四系と遺跡 (顔 .細野 .吉岡 .橋本,1975) 尾口層 .赤岩層の植物化石 (KⅠMURA,SEKⅠDO,1976-78) 20万分の1海底地形図 ｢ゲンタツ瀬｣(水路部,1974)『石
川県の地形 .弛質』,｢10万分の1地質図｣(細野,1977,石川 和倉600m試錐 (牧真一ほか,1974,地質調査所) 金沢地盤図 .第2集 (石川県建築士会,1975) 『日本海の謎』(細野義夫,1975,築地書館)県) 能登半島の活断層 (太田陽子 .松田時彦 .平川-臣,1976)法住寺泥岩の石灰質超微化石年代 (高山俊昭,1977) 】志賀町の地形 .地質 (藤,1977, 『志賀町史』)能登半島の海成段丘 (太田陽子 .平川-臣,1979)
宝達山地域の地質 .岩石 (金山憲勇 .広井美邦,1979) 石川 .富山県の中新世貝化石 (OGASAWARA,1976) 蛇谷地域の酸性火砕岩 (竹中 .東野 .山崎,1978) 『日本近海海底地形誌』(茂木昭夫,1977,
東大出版会)｢石川県の水理地質と地下水｣(北陸農政局,1977) 富山.石川県の大桑動物群 (OGASAWARA,1977) 『手馴 流ー域の手取統珪化木産地調査報告書』(石川県教育委員会,金沢沖卜 Ⅹ試錐 (
石油公団,1978)北陸の後期更新世段丘の月化石 (MATSUURA,1977) 河北潟堆積物の花粉分析 (藤 .小林,1978) 加賀市の地形 .地質 (藤則雄,1978, 『加賀市史』) 1978) 北陸 .山陰沖堆積盆地 佃 中隆,1979)『北陸の地質をめぐって』(築地書館,1979)日本 活断層』(活断層研究会,1980,191 東大出版会) 5万分の1地質図幅 ｢津幡｣(角靖夫,1978) 南部 域の 9) 5万分の1日峰村地域地質図 (渡部景隆ほか,1
978) 5万分の1 図 .地質構造図 ｢舶倉島｣(海上保安庁水路部,金沢周辺の詳細部分地質図 (杉本幹博ほか,197-2000) 加賀市の新第三系層序 (尾
藤章雄ほか,1980) 白山日附谷の地形 .地質 (細野義夫,1978) 1979)出雲石灰質砂岩層産石灰質ナンノ化石 (高山 .口田,1979)平床月層 .宇治貝層の年代 (OMURA,1980) 大桑層産有孔虫化石 (HASEGAWA,197)形分類図.表層地質図 ｢城端｣(石川県,1983) 能美丘陵の中新統産オパーキユリナ (杉本 .谷,1982) 5万分の1海底地形図 .地質構造図 ｢珠洲岬｣(海上保
安庁水路部,『石川県平野部の地盤図集』(北陸建設弘済会,1982) 能都町の地形 .地質 (藤,1980, 『能都町史』) 辰巳用水関連地学調査 (『加賀辰巳用水』,石川県,1984) 辰口町の地形 .地質 (守屋以智雄,1983, 『辰口町史』
) 1981)｢10万分の1石川県地盤図｣(北陸経済調査会,1982) 内浦町の地形 .地質 (藤,1981, 『内浦町史』) 5万分の1地形分類図.表層地質図 ｢津幡｣(石川県,1985) 00万分の1広域海底地質図｢日本海中部海域｣(地質調査所,1981)中部日本北部の重力異常 (河野芳輝ほか,1982,1983) 能登新第三紀火山岩のK-Ar年代 (柴田賢 .佐藤博明 .中川正己,19
81)能登の中新世石灰質砂岩層の地質年代 (上俊一 .加藤道雄 .口田恭子 .高山俊昭,1981)5万分の1地形分類図 .表層地質図 ｢氷見｣(石川県,1982) 金沢地盤図 .第3集 (石川県建築
士会,1985) 5万分の1海底地形図 .地質構造図 .沿岸海象条件図｢七尾湾｣(港『日本地質アトラス』(地質調査所,1982) 砂子坂層産貝類化石群 (佐々
木理 .小笠原意四郎,1986) 白山の火山地形.活動史 (守屋以智雄,1984-2000) 上保安庁水路部,1982)石川県の粘土鉱物 (杉浦精治,1983)
寛政11年金沢地震 (寒川旭,1986,1988,1992) 100万分の1海底地形図 ｢中部日本｣(水路部,1982)50万分の1活構造図 ｢金沢｣(地質調査所,1985) 白山火山の地質と形成史 (長岡 .清水 .山崎,1985) 『日本地質アトラス』(地質調査所,1
982)『石川県の地形 .地質案内』(藤則雄,1985,東京法令出版) 能登島町の地形 .地質 (藤,1982, 『能登島町史』) 5万分の1地形分類図 .表層地質図 ｢小松｣(石川県,1986) 白山火山
の火山灰層と泥炭層 (遠藤邦彦,1985) 自山瀬から象歯化石 (高橋啓一ほか,1982)北陸の鮮新世～完新世軟体動物 (松浦信臣,1985) 能登北部の新第三紀火山岩 (保科裕,1984) 鹿島町の地形 .地質 (藤,1982, 『鹿島町史』 新第三紀 ｢辰口植物化石群｣(北中拓夫 .藤則雄,1988)『石川県鉱物誌』(杉浦精治,198
6)北陸新生界の石灰質微化石層序 (高山俊昭ほか,1988)『日本の地質 .中部地方Ⅱ』(共立出版,1988)産 新第三紀板紙類化石 (KARASAWA,1989) 20万分の1地すべり地形 ｢能登半島｣(国土地理院,1984) 5万分の1地形分類図 .表層地質図 ｢鶴来｣(石川県,1988) I関野鼻産パレオパラドキシア (犬塚 .柄沢,1986) 5万分の1地形分類図 .表層地質図｢七尾 .小口瀬戸 .虻が島｣(石 大桑層の微化石年代 (高山俊昭ほか,1988) 加越地域中新続の浮遊性有孔虫 (中川 .千地,1988)珠洲市中田の石膏鉱床 (相野 .山田 中西 7 川県,1984)新第三系の層序 .微化石 (船山政昭 8 石動山付近 .地質 (藤,1985)真脇の柳 層産木材化石 (鈴木 .平屋,1989) 『七尾石灰質砂岩層産古生物調査』(藤ほか,1986)遺跡の縄文時代古植生 (Fu
JⅠ,1989) 5万分の1地質図幅 ｢石動｣(負 .野沢 .井上,1989) 蓋喜冨菜…芸冨蓋冨蓋壷至芸蓋寛蓋…恵軍;9と冨デ9) ,千.蛋?1109819㌢形分類図 .表層地質図 ｢大聖寺 .三国 .永平寺｣(石 至芸志芸芸諜芸芸イ諾 山雫諾 .慧 ,.1n9霊;1987) 等筈芸芸三言買買妻罵 整 94J:…9(讐 笑壷k9デ8,北陸新第三系の層序 .古地理 (藤井 .細野 .中川,1990) 『内浦町行延の珪化木群』(石川県教育委貞会,1990) 七尾石灰質砂岩層産ツノザメ顎歯群 (野村正純ほか,1991) 大桑層の堆積サイクルと氷河性海水準変動 (北村晃寿ほか,1990- 日峰村の手取層群産恐竜化石 (東洋一
ほか,1991-) 『日本地質アトラス』(地質調査所,1992,朝倉書店)20万分の1北陸地方土木地質図 .解説 (国土開発技研,1990) 5万分の1地形分類図 .表層地質図 ｢穴水 .富来 .剣地｣(石川県, 200
0) 白山火山の火山灰層 (高柳一男 .守屋以智雄,1991) ｢日本海の海底 .調査研究史｣(細野義夫,1992)『日本地質図大系 .中部地方』(地質調査所,1991,朝倉書店) 1992) 七尾西湾の完新世後期海水準変動 (藤本潔,1993) 河北潟の形成史 (細野 .
小島 .中川 .宮田,1990) 『自峰村史第三巻』(白峰村,1991)『日本地質アトラス』.第2版 (地質調査所,1992,朝倉書店) 5万分の1地形分類図 .表層地質図 ｢輪島｣(石川県,1993) 河北潟ボーリングコアのアカホヤ火山灰層 (新井房夫ほか,1992) 白峰の赤岩層産化石木ゼノキシロン (SuzuKⅠ,TERADA,1992)石川の化石』(松浦信臣,1992,北国新聞社)｢北陸 丘陵と平野｣(細野 .三浦 .藤井,1992,アーバンクボタ)新版 .石川県地質図 (10万分の1)｣(細野 3
石川県)『石川県地質誌』(細野,1993,石川県)20万分の1地質図幅 ｢金沢｣(地質調査所,1999) 門前の縄又層産前期
中新世珪化木群 (SUzUKⅠ,WATARⅠ,1994)能登産中新世黒瀬谷期の動物 石 (原田光雄,1994) 能登地区の温泉の地質 .地球化学 (藤則雄 .板倉淳,1994) 『白山-自然と文化』(橋本確文堂,1992)l 加賀地区の温泉の地質 .地球化学 (藤則雄 .板倉淳,1992) 基礎試錐 ｢
金沢沖｣の中新世火山岩類 (伊藤康人ほか,1994)能登北部漸新世火山岩類の成因論 (上松 .周藤 .加賀美,1995) 中島町の地質 (端山利八 .北原健一,1995, 『中島町史』) 卯辰山層の珪藻化石と古環境 (山本英喜,1995,1996) 寺井町の地形 .地質 (勘
田秀,1994, 『寺井町史』) 手取層群産イグアノドン類の歯 (HASEGAWAほか,1995)5万分の1地形分類図 .表層地質図 ｢宝立山.能登飯田 .珠洲岬｣ 邑知平野北西縁の断層 (片川 .大村 .中村,1995) 大桑層産オストラコーダ化石 (OzAWA,1996) ｢根上限石｣概報 (石渡明ほか,1995) の年代論試案 (大花民子 .木村達明,1
995)(石川県,1995) 七尾の地質 .化石 (野村正純,1996) 『金沢周辺の大桑層と卯辰山層の研究』(北陸地質研究所,1996) 手取川上流域の飛騨片麻岩類 (金福喜 .石渡明
,1997)柳田層産前期中新世珪化木群 (SUzUKⅠ,TERADA,19
96) 大桑層産脊椎動物化石 (松浦信臣,1996) 鷲走ケ岳月長石流紋岩 (石田.石渡 .加々美,1998)5万分の1地形分類図 .表層地質図 ｢宇出津｣(石川県,1996) 平野地下の大桑層 .卯辰山層 (中川 .竹内 .中川,1996) 5万分の1地形分類図 .表層地質図 ｢白峰 .
白川村 .下梨｣(石川手取川扇状地地下水調査報告 (石川県環境安全部,1996) 県,1998)10万分の1地殻変動土地条件図 ｢能登､半島｣(太田陽子 .国土地理院 1997) 黒壁火砕岩類の噴火様式 (酒寄淳
史ほか,1998) 5万分の1地形分類図 .表層地質図 ｢越前勝山.白山｣(石川県,ナ 都市圏活断層図 ｢金沢｣(1:25,000)(国土地理院,1998) 1999)
七尾鵜浦町の中浦貝層 (川口嘉夫,1998)′ヽ 森本 .富樫断層帯の詳細位置と活動性 (東郷正美ほか,1998) 加賀市山代産テレスコピウム (中川登美雄,1998) 古白山火山溶岩のK-A
r年代 (酒寄淳史ほか,1999)崎山半島の地質分布再吟味 (野村正純,1998) 『暖かい地球と寒い地球』(北村晃寿 .夏目義一,1998,福音館) 手取川流域の地形発達 (酒野 .小池 .東 .
守屋,2000)大福寺周辺のジュラ紀火山-深成複合岩体 (金山.広井 .柴田, 金沢南部と医王山北側の中新枕の珪藻化石層序 (柳沢幸夫,1999) 手取層群
の恐竜化石の意味 (MANABEeta1.,2000)1999) ｢森本 .富樫断層帯調査報告｣(石川県消防防災課,1999) 白山火山と基盤の地質図 (建設省金沢工事事務所,2000) ゲンタツ瀬海底地質図 (山本
.上嶋 .岸本,2000,地質調査所)珠洲地域中新続の珪藻化石層序 (柳沢幸夫,1999) 金沢城跡の地形と ｢百聞堀断層｣(藤則雄,1999) 手取型フロラと領石型フロラ (KⅠMURA,2000)『石川県門前町 足跡 』(門
前町教育委員会,1999) 七尾石灰質砂岩層産ギンザメ属化石 (野村正純,2000) 石川橋建設現場の地層 (小川義厚,2000) 白山火山周辺のマスムーブメント (北原哲郎ほか,2000)[能登を含まず] 珠洲産の珪質コンクリ-シヨン (赤羽久忠ほか,2000) 大野木海浜産シカ化石 (野村 .高乗,2000) 松
